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busca. en gener·al, que se "r·eduzcan todas las fOrmas 
de segregación social. económicas. espaciales y 
culturales, po r medio del aumento de )a:«; capacidndes 
de la población para el goce clecti"o de los derechos, 
del acceso equitati\·o al distfute de la ciudad, del 
apoyo :11 desal'l'ollo de la economía popul:1r, nsf como 
también buscará aliviar h1 01rga del gasto de Jos sec-
tores más pobres y la promoción de políticas ele 
defensa y prott-cción de los derechos humanos de los 
ciudadanos y las ciudadanas". 
Desde esta perspé'Ctiva, y pensando en los colegios 
como escen~rrios donde se incide directamente en 
tacwr·cs de aumento o disminución de la scgr·c-
gac.:.ión, e l Plan se pro po ne generar estrategi;:•s que, 
desde la escuela. permitan desarrollar mecanismos 
que "'inculen de una mejor manera a los niflo~ y 
jóvenes a la sociedad, y que les posibiliten bases 
conceptuales, ele con\'ivencia y de potencialidades 
para ctmstituir con autonomía sus proyectos de vida. 
Considerando que en los últimos a1ios. tanto la 
superación de la pobre1.a, como de la exclusión, se 
han asumido como propósitos del Sistema Educati\'O 
de Bogot:í, el Magazín Aula Urbana reolizó uno 
lectura de dos de los más recientes t rabajos del 
IDEP -sin desconocer a las decenas de t)J'O)'t'Cto que 
par ticipan de estos propósitos-, para extractar al-
gun;,s de sus concl usiones y que puedan se•· tomadas 
como pista~ o recomendaciones por los colegios para 
avanzar en la reducción de la segregación. 
Esto se haceco•• b:1 iutertción dedest~lcar una línea de 
continuidad con los pl:mes anteriores, y con lo que 
docentes, IDEP y las políticas distritales, ya han 
conseguido la búsqueda de enti·enta1· el g ran desafio 
de contr ibui1· en una vida digna para las bogotauas y 
los hogotanos. F.n esta edición destacamos aportes 
del proyecto de sis tematización denominado ··-Me-
moria, escuela y conflicto''. Sistema[ización de 
expe1·iencias pedagógiras'' y del proyerto de inno-
vación JX><Iagógica "Fortalecimiento de procesos pe-
dagógicos de inc]usi6n y protección de la niti.ez. 
desplazada en el sistema educativo de Bogotá". 
Con el¡wimer proyecto se propuso buscar, a partir de 
un ejercicio de valoración del saber y de la voz de 
maestra~ y maestro~. reconocer la memoria y el 
conflicto como contenidos cmc1·gcntcs en la escuela; 
incidir con recomendaciones en la transformación 
de las p1·ácticas pedagógicas; y cont,·ibuiJ' en la 
formación de nuevos sujetos en la sociedad. Este 
t rabajo se desarrolló en QO 11 con la participación de 
21 colegios con un g rupo de ss docentes. 
El segu ndo trabajo. realizado en el QOI J. consistió 
en eJ discf'lodc una propuesta de expre~ión con arces 
plásticas, compuesta por nueve obras. que permitió 
un acercamiento a relatos de un grupo de nif'ias y 
nifloS sol> re sus regiones de origen. Con ello se logró 
t1·ansfornu1r en exp•·esión artística múltiples imag i-
nario~, sensaciones y tensiones encontrados en los 
estudi~mtes participantes. 
Claves desde colegios para colegios 
A continuación p1·csernamos algunas estrategias. 
fruto de los proyectos mencionados, que exploraron 
posibilidades pa1·a garmltiz;,r el acceso ;,l cono-
cimiento cientffico, tecnológico y estético y la lec-
tura, generación y apropiación de expresiones y 
\'atores cu lturales desde la escuela y a parti1· ele la 
historia, la memoria y los entornos, con el fin de 
hacer al)()rtes a las p•·opuestas pedagógictt~ que 
opteu por propiciar que los nino~ las niflas y los 
jó,·ene~ estudiantes e~tén en condiciones de asumir 
sus proyccros de vida sin I'Ccibir P''e~iones o amc-
na7Jls, ni ser discriminados por su or ientación 
sexual, identidad de género, religión, polítira, pe,·te-
nenda étnica o cultural, o condición e<:.on6rnica y 
social. Estas cla\'es hablan acerca de cómo generar 
una escuela más humana que luche contra la segre-
gación. 
En principio, es necesario anotar el tipo de escuela 
que no sólo se busca, sino que se constiwye como el 
escenario ideal para que dichas estr·ategias tengan 
una verdadera repercusión; es decir, una escuela que 
sea un esc.enar iode pluralidad e interculturalidacl, en 
el que se valore y dignifique la "'ida humana con 
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pactos de co1wh·encia legítimos, integradores e incluyentes.. y en el que se reconozca y con· 
sidere a los nltlos. las nif'ías y los jó,•enes como seres capaces. creativo~ y como ciudadanos en 
túrrnación, pues para muchos tal ,·ez esta sea su rnás valiosa oportunidad de legitimación y 
re<'..onocimiento. 
Por o tra par te, es necesario entender la escuela como un espacio que requiere de una 
t r ilnstOn nación hncin un ambiente de colaboración a pttrtir del •·es(~to de la dife•·endil; que 
pa~a a una construcción colectl\'a a t ra,·és de la d if€-rencia del o tro y en el que se fa\'o rece la 
aparición de iniciat i\·as que fOrtalecen la convivencia. A~í. asistiremos a una escuela que \'a lora 
las diferencias y par ticularidades de cada sujeto y reconoce las expresiones de la di\'crsidad en 
todas sus dinámicas sociales. De los proyectos mencion<:•dos surgen d<:1\·es o pistas para los 
colegios, como las s iguientes: 
l. Recuperar la palabra escrita y hablada para promo\'er el conocimiento de sí mismo en e] 
indi\'iduo, a la ' 'e?.. que el •·ec:onocimiento del o ti'O y de la d ignidad humana. Esto inlplica una 
ens~f'lanza de la historia que a la \'~Z forcal~zca h• túrruación de un sujew transformador de 
su entorno. protagonista y <'..<>nstr uctor de histol'icidnd . 
De esta manera, es necesario recuperar la on•lidad, las narrati\'as y los relatos como elementos 
que a('tuali ztm ltts memorias que t ienen las personns y las gum·dadas en archi\'OS y documentos 
históricos. con los que se puede dar sentido al pasado, recreándolo. interpretándolo y trayéu-
dolo al presente, lo que seguramente implica nue\'as reflexiones desde diferentes puntos de 
vista estudiando hucHas. analizando consecuencia~ y posibilitando la interlocución y ou·as 
interpretaciones desde la memoria de cada uno de los estudiantes. Con esto se logrará un 
di~logo intergeneracionnl como fOrma de garantizar el conocimiento y •·econocimiento de los 
actores de la comunidad ed ucativa. por ejemplo, a t ra,·és de lo que en uno de los proyectos 
examinados para este ar t ículo llnmaron "Encuentros de culturas y ~aberes de todos lo~ ciclos 
vitales que habitan la escuela'•. 
Q. Hccurril' a dispositi\·os ("X!dagógicos út iles en la reconstrucción de tejido social como son 
acth·idadc~ y ar tefactos culturales. La fies ta, el carna,·al y la literatura tienen su lugar como 
espacios de fOrmación ciudadana, por lo que resultan determinantes p~tra conformación de 
la comunidad. Para ello es ncce~al'io examina•· las posibilidades que el arte y la cultul'a 
ofrecen para el reconocimiento y la educación desde la diversidad y la no d iscr im inac.:ión. 
Entre ellos se pueden destacar los siguientes: 
a. Imágenes : 1rtísuca~. mediante la constn tt't'ión intersu~jeu\·a de la real1dad y la 111emona: 
pc.·•·mitc.- idtntifi t't~ l't."'l porc.·nc-lal cogno.-.l'ith'OC(llt'Mil'gc.·cll·la!<> l'<·lacion('s t.•nt J'< • I nmlr~da, la 
•nirad;.1lija y d objt'to mau.:rial li.~urall\ O (h• oi.Jr¡• artÍ..,l H:a). E..,tc n.·rontKiJ nicJJ Wdt·~t¡u:a 
la im¡)()rtanda ciP la ··:-;cnsación·· Pnla tOrm:tdón dc(·onocimiPntoydel P~p;wioque f'Xist<>n 
t•n t:l ;:hnblw , ..... ·ola•·. para utilizar t•..,ro-. d <.'lnt·ntos a la hora c.k prüpotwr <.·nalcLul<.·r 
inkiati\·a que pretenda f(lrtalet·er los proce~os de memoria. 
U. E, ... paóo:-. artbtin.l.., qul' JK'rmitan tCu·tall-n·r t·l diálog-o .v la t.·~rul'ha at·t i\ a: po:--ibilitan 
a~umir una actitud de atención JX>r el otro; adermís JX>rque promue\'en la solidoll'idad al 
Htdi Jtar el compartir espat·ios y materü•les. Por 
ou·a parte\ impulsnn c~l i!prt•ndizaw il Jlill'til· tiPl 
CJTür ruando d n:~uhado 110 1.:~ d l''J>t'rado. ) 
pf'nnitf'n dar !<><'lltido a la ron,·i,·PJH'i:t y a 1 <~ t0r-
ma .. :i6n .. :iudadana. al c.·onstruir rdl·rt·ntc.·s para 
lat·onstrucdón en colet·t •vo del "no~otros". 
e Cr<.·ad6n y rrwnt¿üt.· dc.· rnu<.· ... l ra~ c.lc.- ant.·:-; pJá..,-
tica': esto permite explorar ..,cntirmento:-;, 
artituc.lt.•s, f(mta ... ía ... y l'c.'i.:U<: l't.los~ nwc.liantt.· M I 
cjcr<.'Kio. t·ada nillo, niiia y jo' en Ol'>llllle d p:.1pel 
acth-o de creador y arti~ta. 
d.l..t.-rJgua.jl'' e.\.prt.·:-.1\t).., c..-n t•l aula· qut.· po:-.iUilita r• 
el fOrt:tlccin1iento de las capnddacJe.., de lo~ e~Ul­
c.liantc.· ... ) mac.·stro:-; a t ra' (·s de.· la dant.a, la 
cxpn:~rón corporal y )a expresión literana. 
c.·ntrc.•otl'as. 
c. lnteril<'<.'ibn de lo~ estudiante~ con l:1~ obras 
artrstkas: t.·on c.·s tc.: t.:Jt.•rt:ic.'io, muy J'ko c.·n posi-
bilidades para la o.;upcral'ióu ele la d i,ui-
mi na<'ión, st• hace posiblt• asimilnr la:-; l't'tllTiotw~ 
de lo~ <.· ... wdiant<.·:-. l'rt·nte a situadonc..·:-; <.·'\prc..·-
'adas en las nuágenes de la realidad sociaL e:o;to, 
t(•n i~~ndo(;n t'utntfl• Jut toda rt.'tlf'l'i6n thmn.· a'" 
imagt'n no puede ~er cxplit·¡u.Ja de manera 
<'xclu!'-h·a cll·sclc· <'1 campo d<' la pc·rrf"¡)('ión y el<' 
h1 rt·pn·'<.'Jltariún dt·l -.ujt·to. l ·na imag<.·n dt.· la 
rc<1lidad t iene elementos <)He compl~jizan 
conocimi4.·nto . ..., :-....·nti<fo..,_, imaginario:-, y 111(·-
moria lustór u.:a 
3. P1·omovcr acciones pedagógicas deliberadas que 
partan de rt:t:onocer a las IX>bl<c~ciones 1mis vulne-
¡•ahles. Esto apol'ta en el establecimiento de una 
escuela plural que reduzca los niveles de discri-
minación. Se propone reconocer y atender a la 
población vulnerable a partir de dos tareas fi.mda-
mentales: 
a ,-\,t·gurar <.'"'pa<.·ios pt·dag(lgiros dt• t ipo rdl<.--
xh·o destinado' a permitir <JUe los c'tudiantc' 
intt'I'Camhit:n it.lta" t inquil·tudc..·-.., ;:tlrt.'i.k·dm· 
de 'ujcto' y g-ruiJO' t·on <.J¡,·cr'a' cxpcru..·ru:ia' 
S<X'Ía)p:-;, rulturalc•:-. politira, t-fnkn:-; y ele· gt'•-
Jlt'l'<l 
b. H.c,Jguitkar d t''pat·io de la l''t.·uda c..·omo prot·t<tlunit·uw qut' llc' ;.t a t"(.lll"tnur un iuw-
ginario de ella como un lugar ele <TÍti<'a, reflexión e integración cultural y social. p:w-
ti~·ntlodc:lrc..· "'P(.'{O y laotl't•dad. 
4. l)esanollar la intercu lturalidnd y la memoria. Acciones de este tipo faciJit.1n canaliznr, y 
mitigar, si es el caso, las tensiones de tipo cultural y social que pu('(lan darse entre los 
estudiantes, espech1hnente aquellas relacionadas con su lugar de procedencia; además dan 
elementos pa1·a analizat' la compl<üidad del contexto local y escohtt' y para fOrtalece•· la 
integración y la convivencia entre las diferentes personas, g rupos y estamentos que 
coexisten en el espacio esrolar. Posibili tan estable<'..er una eduración centrada en la inte-
gración desde la diferencia y el respeto del otro. 
5. Realizar salidns pedagógicas y pat·ticipal' en eventos académicos. Se r·ecomienda una 
estrategia institucional de realización y pllrticipación regular en eventos académicos, cul-
turales y recreativos dentro de los colegios y tUera de ellos c..omo ferias, cong resos, 
seminllrios. conferencias, olimpiadas, foros, cte. Con las salidas pedagógicas e intercambios 
se busca que los y las estudiantes contrasten sus conocimientos y experiencias con los de 
otros colegios y entidades. Las salidas a museos. bibliotecns. mercados. humedales. sitios 
históricos y otros escenarios educativos son l1tiles para fbrcale<:.erel t rabajo de campo y con 
fUentes secundarias e iconográficas. 
6. ConfOrmar g rupos de im·estig-.n:ión escolar. Definir con estudiantes y docentes ternas de 
interés. y relevantes para el desarrollo del C'UJTícuJo, desde los ruales se confOrmen grupos 
y se planeen y desarrollen proyectos de itwc.scigaci6n que formen a sus participantes en el 
trabajo solidario y en equipo, en estrategias de observación y de recolecci<)n de 
infOr·mación, en hábitos de lectura y cscl'itura. en u·abajos metódicos, sistemmizados y con 
rigor y en las demás acciones propias de procesos de exploración, indagación o in,·es-
tigación escolar· en diferentes temas y campos del conocimiento. 
7. Hacer reconocimiento al valor de lo femenino en el colegio. De uno de los proyectos 
estudiados surgió como r·ecomendación. denu·o de cualquier u·abajo que busque disminuir· 
los ni\'eles de segregación, considerar lo femenino dentro del ambiente escolar; de ahí que 
emergieran como referentes para el tratnmiento de este tema, diferentes modelos ele mujer 
desde la pe1·spcctiva de su constitución, destacando su papel como mujeres y sus proyectos 
de \"ida, que también son fundadores de sentido en las vidas de Jos alumnos. 
s. Hecon.rrucción de historias y expresiones infantiles. El papel del docente se enriquece y 
asume una distancia frente a su posición tradicional, si recurre a percibir otros escenarios, 
entre los que se put-dcn inchli•·: a) El etnógrafo(cuando •·cal izan un ej erciciodcobsel'\·ación 
y re<.;onstrucción de las historias); b) E l intérprete (nmndo adelantan una labor de 
romJwensión de los signos presentes en las historias o dibujos): c) El cronista (al rompartir· 
y recrear testimonios con otros estudiantes sobre sus experiencias en ciertas regiones o 
sobre ott·os niños en situación de desplazamiento); d) E.l inventor (cuando inventan con los 
ni O os o jóvenes historias fantás[icas opcr·sonajcs fict icios para 1·ecrcar Ja instalación). 
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En el documento base del Plan de Desarrollo se reconoce que, pese a que las políticas educativas han apuntado a 
la reducción de la pobreza y de diferentes formas de segregación, el aumento de las brechas socio-económicas y 
culturales tiene consecuencias irreparables, especialmente en el desarrollo integral de niños y niñas de la primera 
infancia de los estratos sociales más vulnerables. En la actualidad, sólo un 47% de las niñas y los niños de 3 años de 
la ciudad son atendidos por alguna entidad, de los de 4 años es atendido el 59%, y de los S años el98%; 
estadísticas que permiten concluir que no se están garantizando las oportunidades que toda la población requiere 
para alcanzar un nivel óptimo de vida. 
Esta situación se hace aún más notoria si se analizan factores de segregación social, espacial y cultural, que según 
el documento del Plan, apuntan a que de las personas en edad escolar (S años y más) que asistieron a un centro 
educativo, un 4.5% manifestó distintos sentimientos de discriminación, entre los que cabe resaltar: por apariencia 
ffsica o discapacidad, un SS .S%; por su orientación sexual, un 52.5%; por la pertenencia a algún grupo, tribu o 
cultura urbana, un 51.6%); o la discriminación por el origen étnico con un 27.8% (Plan de Desarrollo Bogotá 
Humana 2012-2016) 
